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Ağustos ayı, Türkierin kutsal gün­
lerini iğine «—m zafej ayıdır. Basını­
mızı bu bakımdan takib edenler ara 
suıda benim gibi, gaze e ve dergiler­
deki yazılarla kitab olarak yaddan 
yayınları doyurucu bnlmtyanlar var­
dır ve çoktur sanıyorum. Günlük si­
yasî olaylar, iç ve d ıs meseleler o 
kadar çeşidli, o kadar yüklüdür ki, 
geçmiş zamanların, şu anlarda içinde 
bulunduklarımıza üslıvtle çok üstün 
olan millî ve hayatî önemleri aık e 
plânda kalıyor. Halbuki böyle olma­
malı. Toplumlarda ou tiîrlü hafıza 
işlemiyecek ve işletilmiyecek oivısa 
tarih olmaz, tarih olmayınca da millî 
bilinç uyanık tutulamaz. 35 yıl önce 
26 ağustosta Afyon önlerinde kopan 
Türk seli, 30 ağustosta tzırir kıyıla­
rından Akdenize karışırken Türk 
tarihi kadar dünya tarihinin de eı> 
ehemmiyetli olgularından biri vuku 
bu'muştur. Kasıl unutabiliriz, nasıl 
unutulabilir? Onu unutmak demek, 
! idimizi unutmak demektir. Bun­
lar, geçi işte ohnue*” - mazimiz 
sanılmamalıdır; istikbalimizdlneı 
Yüreklerinde o müthiş olaylarm ne- 
yecanı çarpı. ar, Türk vatanın n 
bugünkü d ..nımu, 1 milletini 
yarınki hali için sağlam kara. ıarl, 
isabetli hareketlere teşebbüs edecek 
hamleyi . un bulamazlar
Millî birlik ve beraberlik, ancak 
millî olayları beraber yaşa oakıa 
doğabilir. Geçmişlerinde duygu or­
taklığı olmıyan kalabalıklar, ne lı il­
de, ne İstikbalde opju bir yüıüyüs 
yapamazlar. Oysa k! milletler zaman 
içinde ilerilemelidirıer ve tlır’erier. 
Topluluk, hayat; dağınıklık, ölümdür.
fatih’ Sultan Selimin. 
Behr-î cem’Jyet-l dlihâst prtşâm-i
mâ
deyişi, bunu anlam içindi. .B i­
zim perişanlığımız, gönülleri bir a- 
ray» getirme yüzüı. ' ,:dir.» sözünde. 
Türk ta inin büyük önderlerin lekı 
h-‘ liri ' ruha i- -t vardır. Bura­
da kullan ş olan «perişanlık», 
kudretsizlik ve tak- tsiziik anlamına 
değildir; birleştirme yolunda uğran 1- 
w *  güçlükleri gösterme içindir. Si­
yasî m t’.âi.azalarm, günlük mütalea- 
la’ di; ’ ve üs' Ünde tutulması 
gerekil kutsal şahıslar ve olaylar 
olmar-ydı millî varlıklar kurulamaz 
di; ne bizde, ne başka diyarlarda ..
Atatürk böyle bir şahıs, İstiklâl 
Savaşı böyle bir olaydır. Atatürk, 
bu günde ve gelecekte millî naya- 
tımıza el koyan veya el koyma,/ he­
def tutan bütün siyasî toplulukların 
ölmez lideridir. Onun bu önemini 
takdir ederek, onu oillî bir kahra 
man sifatile severek, onun dev imci 
hâtırasına samimî surette bağlı ot«- 
rt-ı- oiyen biç bir siyasî varlık, 
bizim için hayırlı olamaz. İstiklâl 
mücadelesini kuruluşlarının köküne 
koymamış berha--«d nnlifik topluluıc, 
günün birinde dağılmaya mahkû i 
olacağını şimdiden ve iyice bilmeli­
dir. Türke ve Türklüğe dost olmanın 
birinci şartı, İstiklâl Mücadelesini ve 
- ı önderi Atatürkü gönüllerin en 
yüce yerinde tutmakla gerçekleşir 
Tedbiri—î-de onu başlangıç alını/m  
hiçbir tophım hareketi, millî kıy­
mette bir başarıya eremez; hattâ de­
mokrasi bile...
Bu sözlerimizi okuyan ve "İşiten 
v - r i  ruhlular, gene diyecekler­
dir: Bok, Atatürkü telih etmekten 
cr- nmiyor, ,u tanrılaştırmadan e- 
demiyor. Asla!. Atatürk de bir in­
sandı, bir kuldu. Ama her insan g'bi 
değil, her kul ibi değildi. Mcseıâ 
General A. i Buad Cebesoyun hâtı­
ralarını Vatan’da okuyorum da, .ıer
I
I l ! ke». Hne göre İstiklâl Mücadelesi | 
i «masında mühim hı-metler etmiş | 
olanlarımızı bir keı daha gözümü* ş 
"nüne getiriyorum ve hemen Myo- 
rum: (
-  Ya Atatürk o)n.asaymış!.
Bu korkunç ihtimal, yüreğimi tit­
retiyor. O, herkesten başkajrd ve 
m izden üstündür.
İş Bankasının hı,"metile tarihimizin 
ve millî edebiyatımızın kazand-*ı 
tn türkü özleyiş eserinin birincisi | 
an «Zafer» cildinde Atatürke ve be-
-1-*—iode dövüşenlere yeni bir «Ha- 
diktatüssüedâ» armağan eden Ruşen- 
Eşrefin kaleminden çıkan şu levha-
«Kalfama ğa hazırlanmış kamyonlar,. 
elleri frenleri başında duran şoför­
ler;.. şoförlerin yanıbaşlarmda bem­
beyaz giyindiril«- oturan hastabakıcı
kadınlar;... C kamyonların içlerindeki 
sediyelerine uzanmış yatan yaralılar:. 
Tonlarının tekerlekleri ucunda tunç­
laşmış kanlarından maskeleri altında, 
uzanmış yatan subaylar;™ Atlarıle 
birlikte meşe ağaçlarına diklemesine 
yaslanmış duran mızraklı süverner, 
Katır cesedlermin sırtlarında yüklü 
kalmış l . ıllar;... Hafif hafif tüten 
— oraklar, yap
-aklar ve yapraklar halinde uçuşan 
mektublar;„ Gramofonlar ve gitar­
lar!..»
Bu levhayı bizim gibi o gün, 30 
s” stos günü 35 yıl önce seyreden 
ince ruhlu, insan Başkumandan 
Mı- fa Kemal, gönlü kabararak, 
gözleri buğulanarak şöyle der:
«— Ah zavallıcıklar!.. Sîzlere kim 
söyledi, -alara re «-siniz -'ive9 Kim 
söyledi ,.nad< alınırmış diye? Va- 
-m. kanmıza girenlere sorun!. .n, 
yurdumuzu, haysiyetimizi ve isti« 
tâlimizi korudum, vazifemi ant un.»
Yunr. Haranıza tavsiyem ı- 
dur ki; senelerce ve iki kere Türk 
devletini kendi devletleri kaimde 
temsil etmiş ve o zamanlar pek sev 
dikleri bu büyük elçinin kitabını 
rumcaya tercüme r '-«-inler; onu n 
basta Yunanistanı bugün idare ed in 
ve yarın edecek olanlara verip 
kutsunlar. Yalnız o kadar mı? Baş­
ka milletlerin topraklarına göz diken 
he, milletin dilinde bu kitab okun­
malıdır. Her cinsten istilâcılara onda 
nice nice dersler, nice nice İnsanî 
öğüdler var. Milletlerin hürriyeti -ci­
ne ve bağımsızlıklarına zincir vur­
mak stcvenler, hü-rîyet ve istiklâl 
için, şeref ve haysiyet için bir -di­
letin nasıl canını vererek mücad ile 
ettiğini bir kere daha görsünler.
35 yıl ön._!:i bugünleri, her türlü 
sıkıntılara Lir yana koyarak, 
tekrar yasayalım. Kudret kaynağı­
mız, umud pınarımız o günler!. S ır­
tında koyu renkli kepeneği, bir irade 
anıtı gibi Kocatepede dimdik duran, 
başı kalpa : M--s*ofa Kemali gözle­
rimizin önüne getirelim. Başbuğu­
muz, sevgilimiz, benzersiz büyüğü­
müz. bu koca adam!. Erinden, suba­
yından, erkânından, kumandanından 
şehidlerimiz!. Kadınlı erkekli, bü­
yüklü küı-üklü Anadolu yollann 
dolduran, geri hizmetlerine koşan 
annelerimizin, ablalaıımızıı. dedele­
rimizin, batınlarımızın »e kardvşiori- 
rnizin- aralarına kırışalım!. Onlarla 
beraber biz de cepiune sand*klgrını 
sırtlayabm, onlarla beıaber yıralanıp 
düşmüşlerimizi arkamıza alıp kurtu­
luş yerlerine taşıyalım! Onlarla, evet 
onlarla beraber, 35 yıl sonra, 3v0ö yıl 
sonrası gibi kaybettiklerimize ağlaya­
lım, kazandıklarımıza sevinip güle­
lim!.
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